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Аннотация. Приведены основные результаты ранее известных работ о сингулярном интеграле Джексона в по-
линомиальном и рациональном случаях. Вводится в рассмотрение сингулярный интеграл Джексона на отрезке 
[–1, 1] с ядром, полученным с помощью одной системы рациональных дробей чебышёва–Маркова, и устанавливают-
ся его основные аппроксимативные свойства: получена теорема о равномерной сходимости последовательности син-
гулярных интегралов Джексона для четной функции [ 1,1],f C∈ -  и указаны условия, которым должен удовлетворять 
параметр, чтобы равномерная сходимость имела место; исследованы аппроксимативные свойства последовательно-
сти сингулярных интегралов Джексона на классах ( )[ 1,1]MH γ -  функций, удовлетворяющих на отрезке [–1, 1] усло-
вию Липшица степени , 0 1γ < γ ≤ , с константой M. Полученные оценки являются асимптотически точными при 
n → ∞; найдены оценка уклонений рационального сингулярного интеграла Джексона от функции |x|s, 0 < s < 2, в за-
висимости от положения точки x на отрезке, равномерная оценка уклонения на отрезке [–1, 1] и ее асимптотика. 
Получено оптимальное значение параметра, при котором погрешность уклонения изучаемого аппарата приближе-
ния от функции |x|s, 0 < s < 2, на отрезке [–1, 1] имеет наиболее высокую скорость стремления к нулю; найден поря-
док приближения функции |x| на отрезке [–1, 1] рассматриваемым сингулярным интегралом Джексона. Показано, 
что при специальном выборе параметра скорость стремления к нулю погрешности приближения является более вы-
сокой в сравнении с полиномиальным случаем. Работа носит как теоретический характер, так и прикладной. 
Возможно применение результатов для решения конкретных задач вычислительной математики и при чтении спец-
курсов на математических факультетах.
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равномерная сходимость, условие Липшица, асимптотические оценки, точные константы
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JACKSON’S RATIONAL SINGULAR INTEGRAL ON THE CUT
(Communicated by Corresponding Member Leonid A. Yanovich)
Abstract. The introduction presents the main results of previously known papers on Jackson’s singular integral in 
polynomial and rational cases. Next, we introduce Jackson’s singular integral on the interval [–1, 1] with the kernel obtained 
by one system of rational Chebyshev–Markov fractions and establish its basic approximative properties: a theorem on uniform 
convergence of a sequence of Jackson’s singular integrals for an even function is obtained, and conditions are specified that 
the parameter must satisfy in order for uniform convergence to take place; the approximative properties of sequences of 
Jackson’s singular integrals on classes of functions satisfying on the interval [–1, 1] the condition of Lipschitz class with 
constant M. are investigated. The obtained estimates are asymptotically exact as n → ∞; an estimate of deviation of Jackson’s 
rational singular integral from the function |x|s, 0 < s < 2 depending on the position of the point on the segment, a uniform 
estimate of the deviation on the segment [–1, 1] and its asymptotics are found. The optimal value of the parameter is obtained, 
for which the deviation error of the studied approximation apparatus from the function |x|s, 0 < s < 2 on the interval [–1, 1] has 
the highest rate of zero; the order of approximation of the function |x| on the interval [–1, 1] by Jackson’s considered singular 
integral is found. It is shown that with a special choice of the parameter, the velocity of the approximation error tending to 
zero is higher in comparison with the polynomial case. All results of this article are new. The work is both theoretical and 
applied. It is possible to apply the results to solve specific problems of computational mathematics and to read special courses 
at mathematical faculties.
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Введение. В [1] Д. Джексон для решения задачи аппроксимации 2π-периодических функций, 
удовлетворяющих условию Липшица тригонометрическими полиномами, вводит конструкцию, 
представляющую собой тригонометрический полином степени не выше 2n – 2. Позже эта кон-
струкция получила название сингулярного интеграла Джексона, ядро интеграла – ядра Джек-
сона. Сингулярный интеграл Джексона, построенный на основании классической тригономе-
трической системы, к настоящему времени достаточно хорошо изучен и нашел широкое приме-
нение при решении практических задач [2; 3]. Г. П. Сафроновой [4] был исследован сингулярный 
интеграл Джексона как метод суммирования рядов Фурье с треугольной матрицей специального 
вида. В частности, были найдены в явном виде коэффициенты суммирования. Таким образом, 
сингулярный интеграл Джексона естественно связать с соответствующей ортогональной систе-
мой и рядами Фурье.
Оператор типа Джексона на основании системы ортогональных рациональных функций 
С. Такенака [5] и Ф. Мальмквиста [6] на канонических областях был построен и исследован 
В. Н. Русаком [7]. Им установлены оценки приближения «джексоновского» типа для различных 
классов функций. Аппроксимативные свойства рационального оператора типа Джексона на от-
резке исследовались в [8] и [9].
В теории приближений, в том числе рядами Фурье, выступают как различные классы непре-
рывных функций, например классы Липшица, так и индивидуальные функции [10].
Задача наилучшего равномерного приближения функции |x| на отрезке имеет богатую исто-
рию и ведет свое начало с работы С. Н. Бернштейна [11]. Новый импульс в этом направлении 
придала работа Д. Ньюмена [12] о рациональной аппроксимации функции |x| на отрезке [–1, 1]. 
Этот результат уточнялся во многих работах [13; 14], и окончательный результат был получен 
Г. Шталем [15]. Задача приближения функции |x|s, s > 0, возникла несколько позже и также берет 
свое начало с работы С. Н. Бернштейна [16]. К настоящему времени имеется достаточно большое 
число работ, посвященных как наилучшим приближениям этой функции [17; 20], так и конкрет-
ным методам приближений [21; 22].
В [23] нами изучалось приближение функции | | ,0 2sx s< < , на отрезке [–1, 1] посредством 
сингулярного интеграла Джексона, ассоциированного с системой полиномов чебышёва первого 
рода, являющегося полиномом степени не выше 4n. В работе была найдена оценка погрешности 
приближения в зависимости от положения точки x на отрезке, а также равномерная асимптоти-
чески точная оценка погрешности приближения.
Настоящая работа посвящена приближению вышеупомянутых классов непрерывных функ-
ций и индивидуальных функций посредством сингулярного интеграла Джексона, порожденного 
одной ортогональной системой рациональных дробей чебышёва–Маркова [22] на отрезке [–1, 1]. 
Получены теорема о равномерной сходимости последовательности сингулярных интегралов 
Джексона для непрерывных на отрезке функций и условия, которым должен удовлетворять па-
раметр, чтобы равномерная сходимость имела место. Установлено асимптотическое поведение 
верхней грани отклонения на классах ( )[ 1,1]MH γ -  функций, удовлетворяющих на отрезке [–1, 1] 
условию Липшица, порядка , 0 1,γ < γ ≤  от соответствующих им сингулярных интегралов Джек-
сона. Далее найдены поточечная оценка уклонений от функции , 0 2,
s
x s< <  и асимптотика рав-
номерной оценки уклонений на отрезке [–1, 1]. Полученные результаты иллюстрируются на при-
мере функции |x|.
Напомним основные сведения о системе рациональных дробей чебышёва–Маркова. Как из-
вестно [24], алгебраическая косинус-дробь чебышёва–Маркова на отрезке [–1, 1] с двумя ком-
плексно-сопряженными параметрами имеет вид
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Т е о р е м а  1 [25]. Для частичных сумм ряда Фурье при условии четности функции f спра-
ведливо представление 
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причем оператор 2 2: ( ),n ns f a→  где 2 ( )n a  – множество рациональных функций вида 
 и является точным на константах. 
Аппроксимативные свойства частичных сумм (1) исследованы нами в [25].
Сингулярным интегралом Джексона на основании ряда Фурье по системе рациональных 
дробей чебышёва–Маркова четной функции [ 1,1]f C∈ -  будем называть выражение вида
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( , )u vϕ  и ( )yl  определены в соотношении (2).
Нетрудно убедиться, что оператор 4nU  обладает следующими свойствами:
1. 4 ( ): ,n nfU a→ℜ4  где ( )n aℜ4  – множество рациональных функций вида
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4 ( )np x  – некоторый многочлен степени не выше 4n с коэффициентами, зависящими от функции f;
2. Является точным на константах. 
Нашей задачей будет исследование аппроксимативных свойств сингулярного интеграла 
Джексона (3). Предварительно найдем явное выражение для константы Джексона .nγ
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Л е м м а 1. Справедливо равенство
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Таким образом, сингулярный интеграл Джексона (3), порожденный ортогональной системой ра-
циональных дробей чебышёва–Маркова, имеет вид
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З а м е ч а н и е 1. Интересно отметить, что несмотря на наличие в определении константы 
Джексона nγ  как переменных cos , ,
iux u e= ξ =  так и параметра ,α  конечный результат вычисле-
ния интеграла их не содержит. Более того, лемма 1 говорит, что константы Джексона в поли-
номиальном [26] и рассматриваемом рациональном случаях совпадают.
Приведем еще один результат в этом направлении. Имеет место
Л е м м а 2. Для сингулярного интеграла Джексона 4 ( , )nU f x  справедливо представление
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Переходя к полиномиальному случаю, функция 4 ( , )nU f x  представляет собой классический 
сингулярный интеграл Джексона, соответствующий системе полиномов чебышёва первого рода 
при условии четности функции f. Аппроксимативные свойства последнего изучались нами в [23].
Как и в полиномиальном случае имеет место представление рассматриваемого интеграла 
Джексона в виде линейной комбинации частичных сумм рациональных рядов Фурье–чебышёва, 
а именно справедлива
Т е о р е м а 2. Для сингулярного интеграла Джексона (3) имеет место представление
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где 2 ( , )ks f x  – частичные суммы ряда Фурье (1).
Порядок приближений непрерывных на отрезке [–1, 1] функций сингулярным интегра-
лом Джексона. Дальнейшим этапом наших исследований будет нахождение оценки приближе-
ний сингулярным интегралом Джексона (3) непрерывных на отрезке [–1, 1] функций. 
Отметим, что в исследуемом нами случае при каждом значении индекса n могут выбираться 
соответствующие значения параметра ,α  т. е., вообще говоря, , 0,1, .n nα = α = …  Это обстоятель-
ство будем учитывать в дальнейшем. Рассмотрим последовательность сингулярных интегралов 
Джексона
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Имеет место
Т е о р е м а 3. Для всякой четной функции [ 1,1]f C∈ -  справедливо неравенство
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где fω  – модуль непрерывности функции f на отрезке [–1, 1], ( )ul  из (2).
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Из теоремы 3 непосредственно следуют условия, которым должен удовлетворять параметр ,α  
при котором последовательность (4) будет сходиться равномерно на отрезке [–1, 1]. А именно, 
справедливо
С л е д с т в и е 1. Если выполняется условие
 lim (1 ) ,n
n
n
→∞
-α = ∞   (5)
то последовательность (4) сходится к ( )f x  равномерно на отрезке [–1, 1].
Заметим, что и здесь, и везде в дальнейшем для каждого индекса n может выбираться соот-
ветствующее .nα  Однако мы не будем указывать эту зависимость, так как все приведенные оцен-
ки являются равномерными относительно , [0,1).α α∈  Будем также полагать везде ниже условие 
(5) выполненным.
Приближение на классах Мн(γ) [–1, 1]. В настоящем разделе рассматривается приближение 
сингулярным интегралом Джексона (3) на классах ( )[ 1,1], 0 1,MH γ - < γ ≤  функций ( ),f x  удовлет-
воряющих условию Липшица степени γ с константой M, т. е. условию вида
 1 2 1 2 1 2( ) ( ) , , [ 1,1].f x f x M x x x x
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Выясним, каково асимптотическое поведение верхней грани отклонения при n →∞
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γ
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в каждой точке x отрезка [–1, 1] для функции [ 1,1], (0 1).f MH γ∈ - < γ ≤  Величина (6) введена 
С. М. Никольским [10] при исследовании приближений непрерывных функций средними Фейера 
и названа мерой приближения всего класса [ 1,1].MH γ -  Справедлива следующая 
Т е о р е м а 4. Для приближений на классах [ 1,1]MH γ -  при n →∞ равномерно относительно 
[ 1,1]x∈ -  справедливы следующие асимптотические равенства:
1) 
1
2 2
( ) ( )
2 4
12 ( )(2 1)sin1 ( 1 )2( , ) ( , ),
2 ( )( 1) (3 )(2 )(1 ) ( )( 1)n n
Mx x
x O x
u n u n
γ -γ
γ
γ γ
πγ
Γ γ -   - -   α = + + d α
   l + π - γ - γ - γ l +   
  если 
0 1,< γ <  и 
2) 
2 2
(1)
2 2 2 2
3 1 ln 2 | | 1 | |
( , ) ,
( )( 1) 8[ ( )( 1)] [ ( )( 1)] 8[ ( )( 1)]n
M x x x x
x O o
u n u n u n u n
     - π - π   α = + + +      π l + l + l + l +    

 
если 
1,γ =  где для | | 1x ≤  
 
2 3 1 2
( )
4 2
3/2
(1/2)
4
( )
4 2
| | 2 (2 )sin (2 1) 1
( , ) , 0 ,
(3 2 )(2 2 )(1 2 ) 2[ ( )( 1)]
2 ln 2 1
( , ) , ,
( )( 1) 2
| | 1
( , ) , , ,
2[ ( )( 1)]
n
n
n
x
x O
u n
x
x O
u n
x
x O n
u n
γ - γ - γ
γ
γ
γ
γ
γ
  Γ γ πγ -
d α = < γ <   - γ - γ - γl +  

 d α = γ =   l +  
  d α = γ > →∞   l + 
 
При этом 
 
2 3 1 2
( )
4 2
3/2
(1/2)
4 2
4/2
( ) 4 2
4 4 2
0
2 (2 )sin (2 1) 1 1 1
( 1, ) , 0, ,
(3 2 )(2 2 )(1 2 ) ( 1) 2[ ( 1)]
2 ln 2 1 1
( 1, ) , ,
( 1) 2[ ( 1)]
sin (( 1) (0, ))
( 1, ) 2
sin
n
n
n
O
nn
O
n n
n t dt
t
- γ - γ
γ
γ
π
γ - γ
- γ
 Γ γ πγ -  d ± α = + γ∈   - γ - γ - γ β +β +   
 
d ± α = + γ =  β + β + 
+ ϕ
d ± α =
l∫ 2
1 1
, ,
( ) 2[ ( 1)]
o
t n γ







   + γ >   β + 
 
где 2 2(1 ) / (1 ), [0,1).β = -α + α α∈  
.
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С помощью теоремы 4 установим оценку погрешности приближения функции x  на отрезке 
[–1, 1] сингулярным интегралом Джексона (1). С этой целью положим 
4 4 [ 1,1]
4 4
[0,1)
,( ) | | (| |, )
inf ( ).
n n C
n n
x U x x -
α∈
ε α = -
ε = ε α
С л е д с т в и е 3. Для погрешности приближения функции x  на отрезке [–1, 1] сингулярным 
интегралом Джексона (3) имеют место соотношения 
2 2
*
4 4 2 2 2 2
3 ln 2 1
( ) ( ) , , 0 1.
1 18 ( 1) [ ( 1)] 1
1
n n O o
n nn n
    β π -α ε α ≤ ε α = + +   + β = < β ≤        π + +β + β + + α
β
    
 (7)
2/3
4 4/3 4/3
9 ln 2 1 1
, .
2 2 ( 1) ( 1)
n o n
n n
  ε ≤ + →∞    π + +   
 (8)
Заметим, что оценка (8) получается из оценки (7) при оптимальном для данной задачи пара-
метре .β  Таким образом, при специальном выборе параметра рассматриваемый сингулярный ин-
теграл Джексона осуществляет более эффективное приближение функции | |x  на отрезке [–1, 1] 
по сравнению с классическим полиномиальным случаем.
Оценка приближения функции , 0 < < 2, 1, 1
sx s x∈[- ], сингулярным интегралом Джек-
сона. В данном разделе изучим приближение функции |x|s, 0 < s < 2, на отрезке [–1, 1] сингуляр-
ным интегралом Джексона (3). С этой целью положим
4 4 4 4
[ 1,1]
( , ) ( , ), 1 1, ( ) ( , ) .
s s s s
n n n n
C
x x U x x x x U x x
-
d α = - - ≤ ≤ d α = -  (9)
Следующая теорема устанавливает оценку величины 4 ( , )n xd α  в зависимости от положения 
точки [ 1,1]:x∈ -
Т е о р е м а 5. Для оценки погрешности приближения функции | | ,0 2,sx s< <  на отрезке [–1, 1] 
сингулярным интегралом Джексона 4 | |( ),n sU x x  справедливо соотношение
 
2 1 2 4
4 42 2 2 2 4
1 (1 ) 1 2 cos 2
| ( , ) | sin ( , ) , cos , [ 1,1],
2 1 1 2 cos 2
s s
n n
s t t u
x K t dt x u x
t t u t
π - + α + α
d α ≤ α = ∈ -
γ -α + +
∫   (10)
где nγ  – константа Джексона,
( ) 2 22 1 2 2 3
4 3 2 2
1
( 1) 1 | ( ) | 3 | ( ) | 4 | ( ) | | ( ) |
( , ) , ( ) [0,1).
(1 | ( ) |) 1
,
n
n n
n n
n t t t t t
K t t
t t
+ +  + - χ - χ + χ - χ -αα = χ = α∈  - χ -α 
 
З а м е ч а н и е 3. Ограничение на параметр (0, 2)s∈  объясняется подынтегральной функци-
ей (10). В самом деле при 0 1s< ≤  интеграл справа в (10) существует, при 1 2s< <  также суще-
ствует как несобственный. При 2s ≥  интеграл в (10) расходится. 
Дальнейшим этапом наших исследований является нахождение равномерной оценки величи-
ны 4 ( , ).n xd α  Справедлива 
Т е о р е м а 6. Для приближения функции | | , 0 2,sx s< <  на отрезке [–1, 1] сингулярным инте-
гралом Джексона 4 | |( ),n sU x x  имеет место равномерная оценка 
*
4 4 1 22
1
( ) ( ) sin [ ( , ) ( , )],
22
n n s
n
s
I n I n
-
π
d α ≤ d α = α + α
γ
(11)
где
2 1
2 4 1 2 2 2
1 2 1 2 2 32 3 [
1
( , ) (1 ) (1 ) ( 1)(1 ( )) 3 ( ) 4 ( ) ( ) ,
(1
]
)
s s
n nI n t t t n t t t t dt
- -
+ +
α
- α
α = - -α + - χ - χ + χ - χ
+ α
∫  
2 2 1 2 2 2
2 2 1 2 2 32 3 2 4
0
1 (1 ) (1 )
( , ) [( 1)(1 ( )) 3 ( ) 4 ( ) ( )] ,
(1 ) (1 )
s s
n n
t t t
I n n t t t t dt
t
-α
- - - -
+ +
+ α - -α
α = + - χ - χ + χ - χ
-α +
∫  
;
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2 2
2 2( ) ( 1) ( ), .1
n
n
n n
t
t t n
t
-  α -χ = = - χ ∈  - α 
  
Асимптотика мажоранты равномерной оценки приближений. Нашей задачей на этом эта-
пе исследования будет нахождение асимптотики при n → ∞ правой части выражения (11). С этой 
целью в интегралах 1( , )I nα  и 2 ( , )I nα  выполним замену переменного интегрирования по форму-
ле 2 2(1 ) / (1 ), / ((1 ) 1 ).t u u dt du u u= - + = - + -  Тогда
 
2
*
4 1 23 2
1 1 1
( ) sin ( , ) ( , ) , , (0,1],
4 2 1
n
n
s
I n I n
 π - α
d α = β α + α β = β∈ γ β + α 
где *4 ( )nd α  из (11),
 
2 2 2 32 4
1 2 /2
0
( )
( , ) ( 1) 1 3 4 ,
(1 )
n ns
s
u u u u u u
I n n du
u u u uu
+ +-β        β + β - β - β - β -  α = + - - + -      β + β + β + β + -        
∫  
 
2 2 2 321
2 2 /2
( )
( , ) ( 1) 1 3 4 .
(1 )
n ns
s
u u u u u u
I n n du
u u u uu
+ +
β
       β + -β -β -β -β  α = + - - + -      β + β + β + β + -        
∫  
Справедлива
Т е о р е м а 7. Для мажоранты равномерной оценки приближений функции | | , (0, 2)sx s∈ , на 
отрезке [–1, 1] сингулярным интегралом Джексона (3) при n →∞ имеет место асимптотиче-
ская формула
 
1
2
2
*
4 2 2
1
4 ( )(2 1) ( , )
, (0,1),
2( 1) (1 )(2 )(3 ) 12( ( 1))
arccos 13 ln 2 ln( 1)
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O s
n s s s nn
s n
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s
n s s
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-
 β Γ - µ β β + + ∈   + - - - +β +   
 β + -β βπ β β +
d α = + + =  π + β + + 
 β Γ - - µ β
+ + - -  2 2
)
, (1, 2),
2( ( 1)) ( 1)
s
O s
n n








 β + ∈   β + + 
  (12)
где 
arccos 1 1 2 2
0
( , ) cos sin , (1 ) / (1 ),s ss d
β + -µ β = θ θ β = -α + α∫  ( )sΓ  – гамма-функция Эйлера.
С л е д с т в и е 3. Положив теореме 7 1,β =  что соответствует значению параметра 0,α =  
получим оценку погрешности приближения функции | | , (0, 2),sx s∈  сингулярным интегралом 
Джексона, ассоциированным с рядом Фурье–Чебышёва в полиномиальном случае. Тогда
 
1
(0)
4 2[ 1,1]
1
2
4 ( )(2 1) 1
, (0,1),
12 ( 1) (1 )(2 )(3 )
3 ln 2 ln( 1)
( , ) sin , 1,
2 ( 1) ( 1)
4 ( 1)(1 2 ) 1
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s s
s s
n
C
s
s s
s
O s
nn s s s
s n
x U x x O s
n n
s
O s
n s s n
-
-
-
 Γ -  + ∈  ++ - - -  
  π +- = + =   π + + 
  Γ - - + ∈   + - - + 
  
Этот результат содержится в [23].
Представляет интерес минимизировать правую часть в соотношениях (12) и (13) посредством 
выбора оптимального для этой задачи параметра *.β = β  С этой целью положим
 4 4
0 1
inf ( ),n n
<α<
d = d α  
где величина 4 ( )nd α  из (9). Справедлива
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Т е о р е м а 8. Для равномерной оценки приближений функции | | , (0, 2),sx s∈  на отрезке 
[–1, 1] сингулярным интегралом Джексона (3) справедливо асимптотическое соотношение
 
2
1 1 2
4 2/3
2 4
2
1 1 2
3( 2) 4 ( )(2 1)
sin , (0,1),
2 (1 )(2 )(3 ) 2
9 ln 2
lim ( 1) , 1,
2 2
3( 2) 4 ( 1)(1 2 )
sin , (1, 2).
2 (2 )(3 ) 2
s s s
s
s
n
n
s s s
s s s
s
s s s
n s
s s s
s
s s
- - +
+
→∞
- - +

  + Γ - π
∈   π - - - 

  + d ≤ =  π 

  + Γ - - π
∈   π - -  
  (13)
При этом оптимальным значением параметра будет * * *(1 ) / (1 ),α = -β +β  где
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2
* 2
2
1
4 ( )(2 1)
, (0,1),
(1 )(2 )(3 )
( )(2( 1)) , ( ) 2ln 2, 1,
sin 4 ( 1)(1 2 )2 , (1, 2).
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-
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∈
- - -π β = γ + γ = =π 
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С л е д с т в и е 4. Из теоремы 8 при 1s =  находим наилучшую скорость убывания погрешно-
сти приближений функции x  на отрезке [–1, 1] сингулярным интегралом Джексона
 
2/3
4 [ 1,1] 4/3 4/3
9 ln 2 1 1
| | (| |, ) , .
2 2 ( 1) ( 1)
n C
x U x x o n
n n-
  - ≤ + →∞    π + +   
При этом оптимальным значением параметра для достижения оценки справа будет
 
1/3
*
1/3
1
.
4ln 2 ( 1)n
π β =  
+ 
 
Заметим, что эта же оценка уже имеется в (7) и (8). Однако получена другим путем, без ссы-
лок на теорему 8. 
Соотношение (13) показывает, что при подходящем выборе параметра в приближении функ-
ции | | , (0, 2),sx s∈  на отрезке [–1, 1] сингулярным интегралом (1) можно достичь более высокой 
скорости стремления к нулю погрешности приближения в сравнении с приближением тем же 
типом оператора в полиномиальном случае. 
З а м е ч а н и е 4. Интересно сравнить скорости убывания погрешности приближения *4 ( ),nd α  
если в качестве параметров задавать значения, оптимальные для других способов приближения 
исследуемой функции. Например, исследуя приближение функции x  на отрезке [–1, 1] посред-
ством частичных сумм ряда Фурье по системе рациональных функций Чебышёва–Маркова [23] 
оптимальным было значение параметра * ln / .n nβ =  Подставив данное значение в (12), находим, 
что при n →∞ эти значения параметра обеспечивают скорость убывания порядка 2(1 / ln ( 1)),O n +  
и являются неподходящими с точки зрения приближений интегралом Джексона.
Заключение. В работе исследованы аппроксимативные свойства сингулярного интеграла 
Джексона на отрезке [–1, 1], соответствующего одной системе рациональных дробей чебышёва–
Маркова. Показано, что при определенном выборе параметра в ряде случаев достигается увели-
чение скорости приближения непрерывных на отрезке функций в сравнении с полиномиальным 
случаем.
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